












A sinqle market in rice
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0n I  september next, the cornmon market oiganization for rice
enters its  final  stage *itU the i.ntroduction of a singS.e prj-ce for
iltiu'p"oauct.  The new arrangements for rice drre influenced on the
one hind by those which cane into force for sereaLs in July lastp
and cn the-other by existing. arrangenents for rice whiclr have been
in force since S*pi"orU"r f964 and were mad'e with the speciaS' econonic
features of this product in nindr
lVith the establlshnent of a common pri-ce Leve1, the organization
of the market can be greatly simplifled and the distlnction between
producing and non-produclng coriniries abolished; alJ- levies or refunds
in i-ntra-Conmunity  trade can also be el,iminated. Another noveL
feature is the possibility of trBrt intervention measures, that is to sayl
preventirre ne""irres takea in certain regions to avoid' massive buying by
the market intervention agencies.
The other features of the market organization are sumnarized below'
Before I  August each year, the CounclL will  fix  a basic target prlce
for husked rice I applicaUie to the marketlng year beginning in the
course of the-toffo*fng  calendaf year, for the martceting centre of the
area with the greatest deficit  in the Comrnunity (DuisUurg).' In July
igel tiris pri"!  r"u fjxed gor th; L96?/68 nrarrlting yeal at 18.L2 u'a'
per L0O kg for a standarcl qualtty at the wholesale purchasing stage
ia"fi.r"r"i  io store, in bufk, noi off,Loaded). In future, the European
Parlianent wiLl be asked for its  opi.nion before the Council takes a
price decision on a proposa1 of the Commiseion. In June of this year
the Commisslon propoled that this price be increased slightly  for the
J:gestAg narketiirg y""t1 bringing rl  to 19.02 rrar p€r 1o0-kg'  fhis
proposud price tafcle into accouit tUu need to keep the price for rice
af:-inea rLtn tfr"t for maize, modlf ied to revise the relationshi'p
between bread g:raine and f,eed grains.
The intervention price for paddy will  .be d'erived from the basic
target pricel convertea into pad-dy, less 4%,  The d.erived interven-
tioi  price for Arles, fixed for the forthcoming marketing year at
L2,3a u.a. per LOO k;r wil-l be valid for alL marketing centres in
Francel and the aerfiea price for Vercellir 12 Dr&r p€r 100 kgr wilL
apply to the other centres in ltal"y.f-.
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The interve:ntioa authorities wtl1 be required to buy any supplles
of paddy harvested Ln the Comnunity offered. to them in nrinimunr quanti-
tiel  of 10 tonsl provJ,ded they meet with quality requirements.  The
authorities nay fJ-x a higher nininun tonnage.
The thresho.Ld price will  be so fixed each. year that imported
husked rice sells on the market at D,:isburg at the basic target price.
The price; calcuiLated for Rotterdan, h36 been fixed at L?.?B u.a. per
LOO kg for huskeci rice in buLk, at 22.40 u.a. per 10O kg for miLLed
rice and at LI.1, rr4r p€f, 100 kg for brokens,
The single Oonmunity Levy for each of these three products will
equal the threshold price, less the oif  prlce Rotterda.rnl in each case.
Export refunds, 5-f granted, wil,l be the same throughout the Communltyn
but may be graduerted in accordance with destination.  The levies and
refunde wiLl be llixed once a week by the Connission (under I'ianagement
Comnittee procedure in the case of, refunds); the premiums to be added
to the levles and the comecting factors to be applied to the refunds
wj.lL also be fixe'd each week.  As in the caee of cerealst these
. decj.sions will, be posted up at the Conmissionr s headquarters.
Conversion r,ates based on those for husked rice and rnillecl rlce
wilL be applied in  caLcul-ating the levies on paddy and underrnilled
rice.  l,evies on, processed products (flour,  groats, nealr flakes and
starch) will  be n"de,rp as before of a variable (rrbroken ricert)
component and a fixed conponent (to protect the proceesing industry).
The Levy chargeable on irnports from non*member countrj.es wi1l be
reduced by a stanclard anount in the case of rice f,ron the
African associates and other overseas territories  linked with the
Comrnunity.
Iurport and export licences nay be applied for by any interested
parties irrespective of their location in the Connunity. For a
naxirnum period. of 2 years tbese lLcences will- be valid only in the
member country which issues them.P-45/67 -3-
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NOTE D'INFORMATION
March6 commun du riz  au 1er septembre 196V
Le 1er septembre
du riz  entre dans sa phase
pour ce produit. Le nouveau
celuj. entr6 en vigueur Pour
part de 1a r,6glementation en
1964 6taUlie en fonction des
produit.
Lt6tablissenrent drun niveau comrdun des prix permet drapporter
d ltorganisation du narch6 de grandes simpliflcatione, ainsi l-a
distinction entre Etats prod,ucieurs et Etlts lon-producteurs peut 6tre
supprinr6e; et 6galemeat tout pr6livenent ou restitution en-6chhnges
intracommunautaires.  Une autre innovation est 11 nosgitilit6 des
interventions trBfr c.-i'-d.  des inter.ventions pr6ventives dans certalnes
r6gions afin d.r6viter des achats massifs par 1es organienes d'finterven-
tion.
Les autres caract6rlstiques de lrorganisation d'u march6
sont r6sum6es ci-d.esspus" f,* io"uuif fiou chaque ann99 avant 1e 1er
aofit pour Ia campague de conmercialisatlon d6butant ltannrie suivantel
sur proposj-tion ie*1a Cornmission, un prix indicatif  de base pour 1e
riz  d,6cort,iqu6 pour Ie centre de cornmZrcj.alisatlon  de 19 -zone la plus'
d6ficitaire  ag i"-C"Urrnunaut6 (Duisbotrrg). En.juillet  1966 ce prix a
'ata ti*a  poorl f"-""rg"g""  196?/68 a 18.12 yC/1OO kg en vrac pour une
qualit6 type au stade du commerce'- dg gros- (rendue au nagasin de corn-
merce, en vrac'";;-;;"h""gal,  A ltaveiir  1e Parlenent europ6en donnera
son avis avant qo" f"  ConIell p"ut't" :? +::ition  sur 1a proposition
de la Commission. Celle-ci " 
piopo"6 dtaiueurs en juin une 16gdre-
augnentation  de ce prix po,rt i"-i.tp*gtro  1g68/6g, notamrnent i'  19'O2
uc/1oo kg; cette proposition est tasae sur la n6cessit6 de continuer
d aligner J.e prix du riz  ",rr rurrri du maion moclifi6 pour r6viser le
rapport entre 1es c616a1es panifj-ables et fourragdres'
Le prix drintervantion pour le riz  paddy e59 d6riv6 du
prix indlcatif  de base converii ""'riz 
paddy et af*inu6 de 4 %' Le
prix d.rinterv*oiio" airi-v6 pour Arles, fix6 pour 1a prochaine  camBagne
A 12.30 VC/1OO kg est valable pour tous 1es centres de comnercialisation
en France, tandis que le prix'ae"i"a pour VerCellit 12'OO UC/1OO kg
est 6galement valaU-le ponr les autres centres italiens'
prochain Ltorgaaisation  commune du march6
finale avec Itapplication du prix unique -"agi** pour te-iiz  srinspire drune part de
i"I 
"a"ea1ee 
en juillet  dernier et drautre
vlgueur pour Ie riz depuis septenbre
asi*"t" 
'6conomiques sp6cifiques d ce
aLes orga.nismes dfinterventions ont
1e riz  paddy, r6co1t5 dans la Conuounaut6, qui
*2-
f  et r6pondant aux
un tonnage rninimal
1I obligation dracheter
leur est offert  en
conditions qualitatives.
sup6rieur. quantit6 dfun miaimun de 10
Jres organienes Peuv'ent fixer
Le prix de seuil est
march6 de Duisbour8: Ie prix  de
au niveau du Prix indicatif  de
est flx5 e 17,?B tJC,/1Oo kg en
VC/rcO kg pour le riz  blanchi
Le pr,5ldvenent  un:ique pour toute la  Coramunaut5 est 6ga1 au
prix de seuil aiminu6 du prix  CA.F Rotterdam pour chacun de ces troj-s
iroduits. Si une restitution d.- Itexportation eet donnSe, celle-ci est
i*  n8m" pour 1-a Conmunaut6, mais peut 6tre diff6renci6e selon les
Jestinations. Les pr6ldvernents et les restitutions sont fix6s une fois
par semalne par la Commission  (potrr les restitutions selon la proc6dure
iu Conit6 de gestic,n); lee primes 6rajoutant aux pr6ldvements et les
correctifs rppli""bles aux restitutions sont 6galement fix6s toutes
les senaines. Tout comlne pour les c6r6ales ses d6cisions seront
afflch6es au sidge de l-a Cornmission.
Pour le pr6ldvement  de riz  paiidy et de riz  semi-blanchit  on
tj-endra compte des taux de conversion, respectivcment  par rapport au
rlz  d6cortiqu6 et eru riz  blanchi. Les pr6ldveruents pour les produj-ts
transform6s-(farine,, gruaux, eemoules, flocons et amidon) se composent
comme auparavant dtun-61,5ment  mobile (6t,5'ment rfbrisuresrf ) et dtun
516ment lj-xe (pour prot6ger ltindustrie  de transforrnation).
Les importations en provenance des ntats Afrtcains et
lulalgache associ5s ou des Pays et Territoires clrOutre-lier sont frapp6es
dtun pr6ldvenent dj.minu,6 dtun montant forfaitai{e  par rapport aux
pr6ldvements en vi.g;ueur pou" 1ee autres pays tiers.
Les certificats  dtinportatj-on et diexportation pourront
6tre demand6s par 1;oute personrte int6ress6e quel que ooit 1e lieu  de
son 6tablissenent rlans 1a Conmunaut6, Pendant deux an6 au naximumt
ces certifj.cats ne seront valable6 que dans le pays nembre oi ils
auront 6t6 d61ivr6s.
fj.x6 chaque ana6e de fagon que sur Ie
vente du riz  d6cortlqu6 j-mport6 se situe
base. Le prix,  ca1cu16 pour Rotterdam,
vrac pour le riz  d,6cortiqu6, A 22.40
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